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Звертаючись до аналізу особливостей протікання процесу соціа-
лізації в умовах шкіл-інтернатів, слід підкреслити, що саме ці заклади, 
є на сьогоднішній день найбільш поширеним типом закритих освітніх 
установ. При цьому, не дивлячись на практичну значущість наукового 
розгляду особливостей соціальної ситуації розвитку дитини в специ-
фічних умовах, психолого-педагогічні питання, що стосуються інтер-
натних установ опинилися не в центрі уваги учених-педагогів і психо-
логів. 
Розглянемо відмінність ситуації розвитку дітей з шкіл-інтернатів 
і їх однолітків. Звернемося до дослідження внутрішньогрупової струк-
тури підлітків М.Ю. Кондратьєва. Його дослідження показали наяв-
ність трирівневої структури влади - виражено три основні категорії 
вихованців, що розрізняються по своїй позиції у внутрішньогруповій 
структурі влади. Пропонується розглядати їх як високостатусних, се-
редньостатусних та низькостатусних членів юнацького співтоварист-
ва. Ми говоримо про це в рамках нашої теми, оскільки значущим є 
ухвалення юнаків своєї статусної позиції, як і своїй соціальній ролі. Це 
говорить про їх успішну соціалізацію. Окрім особливостей внутріш-
ньогрупових стосунків існує також «закритість» від навколишнього 
світу внутрішньоінтернатного суспільства.  
Розглянемо ще одну умову соціалізації вихованців шкіл-
інтернатів – характер їх взаємодії з вихователями і педагогами. У ос-
нові взаємин вихованців шкіл-інтернатів і педагогів цих закритих уч-
бових установ, як правило, лежать два чинника: стійкий дефіцит спіл-
кування з широким соціумом, або пов'язана з минулим досвідом недо-
віра до дорослих взагалі і до педагогів зокрема; переважна орієнтація 
цих дорослих не тільки на особовий розвиток своїх підопічних, скіль-
ки на підтримку передбаченого режиму закритої учбової установи. 
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Така ситуація впливає саме на вихованців школи-інтернату, що пере-
живають кризу самооцінки, оскільки на цьому віковому етапі особа 
особливо потребує зовнішньої підтримки з боку дорослих, в світ яких 
він прагнути бути прийнятим. Нерідко складаються на цій основі вза-
ємонепорозуміння педагогів і вихованців учбових закладів інтернат-
ного типу, порушення психологічної атмосфери, що є причиною де-
формації особового розвитку окремих дітей та групи. А це, у свою 
чергу впливає на процес соціалізації. 
Соціалізація, що є процесом входження індивіда в нове соціальне 
середовище і адаптації до цього середовища, складає основу психічно-
го розвитку особи. Розглянемо такий механізм соціалізації як іденти-
фікація, тобто ототожнення особи з носіями певних соціальних ролей і 
отримання індивідом усвідомлених переконань і ціннісних орієнтацій, 
що визначають соціальну роль. Сім'я має особливо важливе значення 
в процесі формування ролевої ідентичності; ранні враження дитини 
пов'язані з близькими родичами, які виступають як носії різних соціа-
льних ролей. Образи, що закріпилися в свідомості дитини, пов'язані з 
сім'єю, згодом в дорослому житті, надають дію на його поведінку і на 
його особу. 
Відомо, що юнацький вік – це період пошуку власної ідентичнос-
ті. У цей період дитина прагне знайти своє місце в суспільстві, перей-
маючи на себе різні «дорослі» підстави образів, що сформувалися в 
його свідомості до цього часу. Усвідомлення і переживання підлітком 
своєї ролевої ідентичності є одним з найбільш істотних показників 
успішної соціалізації, що припускає наявність у людини певних ета-
лонів поведінки, уявлень про найпривабливіші і значущі компоненти 
ролі. Відсутність цих уявлень веде до дезадаптації особи. Учені ствер-
джують, що одним з чинників, що провокують соціальну дезадапта-
цію вихованців інтернатних установ є обмежені можливості у форму-
ванні ролевих уявлень і образів. Так, поза сім'єю неможливе отриман-
ня адекватних уявлень про «сімейні» соціальні ролі: «мати», «батько», 
«чоловік», «дружина», зразками поведінки яких для дитини служать 
його власні батьки. Нерозвиненість ролевої гри у вихованців інтернату 
має різні причини. Однією з них є відсутність відповідних гендерних 
моделей поведінки як жіночих, так і чоловічих.  
Найяскравіше проблеми становлення гендерної ідентичності ви-
являються в період статевого дозрівання. Педагоги-практики відзна-
чають, що проблеми і труднощі цього періоду пов'язані з сексуальною 
поведінкою підлітків. Вихованці рано починають статеве життя, часто 
виявляються замішаними в сексуальних злочинах. Це є наслідком від-
сутності адекватних зразків для ідентифікації. У певному значенні 
краще мати поганий досвід життя в сім'ї, чим не мати ніякого, як це 
часто буває в закритій освітній установі. Це дає дитині можливість в 
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процесі розвитку збудувати власне уявлення про себе як про чоловіка 
або про жінку.  
У основі взаємин вихованців дитячих будинків і шкіл-інтернатів і 
педагогів цих закритих установ, як правило, лежать два чинника: стій-
кий дефіцит їх спілкування з широким соціумом; переважна орієнта-
ція цих дорослих на підтримку режиму закритої установи. Така ситуа-
ція, на жаль, нерідко складається в школах-інтернатах, і породжує 
відособлення одних від інших, взаємонепорозуміння. 
Положення вихованців закритих установ в системі стосунків 
«дорослий-дитина» по цілому ряду показників помітно поступається 
позиціями їх однолітків, що виховуються у сім'ї. Найістотніше ситуа-
ція впливає на старших вихованців школи-інтернату, що переживають 
кризу самооцінки. Саме на цьому віковому етапі особа, що розвива-
ється, потребує зовнішньої підтримки, і насамперед, з боку дорослих. 
У цих умовах характер соціальної ситуації розвитку особи вихованців 
залежить від позиції педагогів, оскільки саме вчителі і вихователі ви-
ступають в ролі єдиних представників широкого соціуму. 
Як показує педагогічна практика, вихователі закритих установ ін-
тернатного типу, несучи відповідальність по існуючих правилах не 
стільки за особовий розвиток своїх підопічних, скільки за підтримку 
затвердженого розпорядку життєдіяльності учнівської групи, націлені 
в основному на зміцнення дисципліни і неухильне дотримання режи-
мних вимог. Подібна учбово-дисциплінарна орієнтація багатьох педа-
гогів закономірно приводить до панування в дитячих будинках і шко-
лах-інтернатах репресивних способів дії на дітей і підлітків. Нерідко 
складається на цій основі взаємонеприйняття педагогів і вихованців 
інтернатних установ, порушення психологічної атмосфери, що є при-
чиною деформації особового розвитку окремих дітей і підлітків.  
Депрівация – термін, що означає «втрату, позбавлення, обмежен-
ня можливостей задоволення життєво важливих потреб». Кажучи про 
депривацію мають на увазі таке незадоволення потреб, яке відбуваєть-
ся в результаті відділення людини від необхідних джерел їх задово-
лення. У книзі Й.Лангмейера і 3. Матейчека приведений ряд фактів, 
що показують, що вплив переживання екстремальних життєвих ситу-
ацій на емоційний стан і подальший розвиток дітей прямо залежать 
від того, чи були ці ситуації пережиті дитиною разом з матір’ю або без 
неї. Так автори наводять дані французького ученого Сюттера, що діти, 
евакуйовані з матір’ю опинилися емоційніше стійкі, ніж діти, еваку-
йовані без батьків.  
Значення ранніх емоційних зв'язків матери і дитини для всього 
його подальшого розвитку особливо добре видно на прикладі співвід-
ношення любові, страху і пізнавальної активності. Згодне X. Харлоу, 
перше відчуття, яке виявляється в житті живої істоти, - любов до ма-
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тери — і повноцінний розвиток дитини може здійснюватися тільки у 
контакті з матір’ю. Це уявлення входить в теорію розвитку особи, роз-
роблену найбільшим фахівцем в даній області, — американським пси-
хологом Е. Еріксоном. Вибір між базисною довірою-недовірою до 
світу є підсумком першої з восьми виділених ним стадій життєвого 
циклу. 
Відсутність базисної довіри до світу розглядається багатьма дос-
лідниками як найперший та найважчий наслідок материнської депри-
вации. Це породжує страх, агресивність, недовіру до інших людей і до 
самого себе. 
Нерідко процес соціалізації дитини ускладнюється, в нашому ви-
падку – виховання в умовах школи-інтернату. В результаті дитина 
―випадає» з нормальних соціальних стосунків і тому потребує спеціа-
льної допомоги для успішної інтеграції його в суспільство. При цьому 
для кожної категорії дітей мають бути розроблені свої методики і тех-
нології виховного процесу, що дозволяють активізувати позитивні 
чинники і нейтралізувати негативні. 
В цілому зусилля вихователів і фахівців мають бути направлені 
на соціальну адаптацію дитини, що знаходиться у важкій життєвій 
ситуації, на його активне пристосування до прийнятих в суспільстві 
правил і норм поведінки або на подолання наслідків впливу негатив-
них чинників. Якщо ж ступінь втрати або несформованості соціальних 
якостей такий високий, що перешкоджає успішному пристосуванню 
дитини до умов соціального середовища (соціальна дезадаптація), то 
необхідна соціальна реабілітація дитини, яка передбачає застосування 
системи мір, що направлені на відновлення втрачених дитиною суспі-
льних стосунків, відновлення його соціального статусу. 
Соціальна адаптація і реабілітація дітей-сиріт - нова проблема для 
України. Раніше вважалося, що в спеціальній виховній установі дити-
на вже знаходилася в кращому з можливих місць, де його послідовно 
залучали до «правильного» комунального життя. Про те, що навіть 
сама краща виховна установа не може замінити сім'ю, заговорили по-
рівняно недавно - років 15 тому. А то, що діти, які не можуть жити зі 
своїми батьками, складають особливо уразливу групу, почали пізнава-
ти на практиці особливо виразно тільки в останнє, економічно кризове 
десятиліття.  
Частіше встає питання про створення установ за типом дитя-
чих будинків сімейного типу, де умови змісту дитини наближені до 
сімейних. Патронатні сім'ї на справжній момент - найпоширеніша 
за кордоном форма соціальної адаптації дітей-сиріт. Дитина «зану-
рюється» в сімейне середовище, коли є старший наставник, що 
опікає його і що стежить за його розвитком. Але патронатні сім'ї не 
гарантують найголовнішого - що у дитини по-справжньому з'яв-
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иться сім'я. У США існує ще одна форма дитячого будинку - інтер-
натні групи. Діти за ознакою віку, розвитку діляться на групи, що 
проживають в різних будинках на території одного містечка. Вихо-
вателі, педагоги, психологи і соціальні працівники не живуть разом 
з дітьми, а працюють в будинках позмінно. Така система близька 
до нашої «класичної» форми дитячого будинку, за винятком рівня 
мешкання і достатньо різнопланового в американському варіанті 
штату працівників. Найоптимальнішим способом соціальної адап-
тації дітей-сиріт є усиновлення, хоча відношення українського сус-
пільства до цієї процедури прямо протилежному західному, що 
пов'язане з рядом причин. Наприклад, усиновленій дитині без 
утруднення скажуть, що він приймальний. У Україні ж приймальні 
батьки роблять все, щоб не запідозрили, що дитина не рідна.  
Цікаво, що на Заході діти-сироти, які виховуються в сімейних 
дитячих будинках або інтернатах, зобов'язані проходити курси 
«незалежного мешкання» і отримувати після виходу з виховної 
установи сертифікат про їх закінчення. Це є одним з умов самос-
тійного мешкання. У Україні зарубіжний досвід намагаються за-
стосувати міжнародні організації, що працюють в області захисту 
дітей, які показують, що сімейні форми пристрою є основним ін-
струментом ресоціалізації дітей-сиріт, що виховуються в закритих 
освітніх установах 
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Стремительные изменения в обществе, переход к ускоренным 
темпам жизни, мутация и преобразование социальных норм, а так-
же изменение нравственных и культурных традиций украинского 
общества требует непрерывного изучения молодѐжи как социовоз-
растной группы. Растущая тенденция к ухудшению уровня и каче-
ства жизни населения является далеко не единственной проблемой, 
с которой сталкивается современная молодѐжь. Всѐ это обуславли-
вает необходимость изучения проблемы современной молодѐжи и 
исследования факторов здорового образа жизни. 
Здоровье - это первая и важнейшая потребность человека, ко-
торая определяет способность его к труду и обеспечивает гармони-
ческое развитие личности. Оно является важнейшей предпосылкой 
